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ملخ�ص 
تهدف الدرا�شة الحالية اإلى قيا�س مدى فاعلية الواقع الافترا�سي ممّثًل في المكعب التفاعلي (ebuC-I)، وذلك من 
وجهة نظر طالبات كلية التربية بجامعة قطر. وقد ُطِبَّقت الدرا�شة في ربيع 7102 على عينة تت�شمن 46 طالبة 
ملتحقات بمقرر «تكنولوجيا الأطفال»، وهو اأحد المقررات الإجبارية في كلية التربية بجامعة قطر. وقد ُق�ّشمت العينة اإلى 
مجموعتين تجريبيتين هما: المجموعة الأولى (م�شاهدة وقراءة) – وتكّونت من 03 طالبة – والمجموعة الثانية (قراءة 
فقط) – وتكّونت من 43 طالبة. وقامت طالبات المجموعة التجريبية الأولى بزيارة معمل الواقع الافترا�سي (المكعب 
التفاعلي ebuC-I)، لم�شاهدة التطبيقات التعليمية الإلكترونية والتفاعل معها، وتعّلم المفاهيم والحقائق العلمية من جهة، 
والقدرة على توظيف التقنية في العملية التعليمية من جهة اأخرى. وبناء على ذلك، ُكّلفت الطالبات بكتابة تقرير نقدي 
يبّي مدى ال�شتفادة من الم�شاهدة والمعاي�شة، وتحديد اإيجابيات هذه التكنولوجيا و�شلبياتها، وكيفية التوظيف الجيد لها في 
العملية التعليمية. وبالإ�شافة اإلى ذلك، ُكّلفت المجموعة الأولى بقراءة ملزمة تتعلق بالواقع الافترا�سي من حيث المفهوم، 
والخ�شائ�ص، والممّيزات، ونواحي الق�شور، ف�سًل عن كيفية توظيفه في الميدان التعليمي. اأما المجموعة الثانية، فُكلفت 
بقراءة نف�ص الملزمة دون توفير فر�سة الم�شاهدة والمعاي�شة الفعلية لتطبيقات الواقع الافترا�سي. وقد خ�سع كل اأفراد 
عينة الدرا�شة اإلى تطبيق مقيا�ص ا�شتطلاع الراأي المكّون من 72 عبارة متعّلقة بقيا�ص مدى فاعلية تكنولوجيا الواقع 
الافترا�سي وتطبيقاته الإلكترونية في العملية التعليمية، وذلك لمرتين: قبل وبعد التجربة (تطبيق قبلي وبعدي). وبّينت 
النتائج من جهة عدم وجود فروق دالة اإح�شائًيا بي التطبيقين القبليين للمجموعتين، ّمما يدل على تجان�ص المجموعتين 
فيما يتعّلق بالخلفية العلمية الخا�شة بالواقع الافترا�سي. كما اأظهرت النتائج من جهة اأخرى وجود فروق دالة اإح�شائًيا 
بي التطبيقين البعديي للمجموعتين ل�شالح المجموعة الأولى (الم�شاهدة والقراءة)، بالإ�شافة اإلى فروق دالة اإح�شائًيا 
بي التطبيقين القبلي والبعدي للمجموعة الأولى ل�شالح التطبيق البعدي. وهذا دليل وا�شح على اأثر التجربة على اأداء 
اأفراد المجموعة في التطبيق البعدي. ولكن لم ُتظهر النتائج اأي فروق دالة اإح�شائًيا بي التطبيقين القبلي والبعدي في 
المجموعة الثانية، مما يعني اأّن القراءة بمفردها لم تكن كافية لإحداث اأثر في اأداء اأفراد المجموعة. 
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Abstract
This study aims to measure the effectiveness of Virtual Reality (I-Cube) in the educational 
process from the perspective of students at Qatar University (QU). It was conducted during 
the Spring semester 2017. The study’s sample comprises 64 female students enrolled in 
the “Technology for Children” course, a required course at QU College of Education. The 
students were divided into two groups: The first group (G1) includes 30 students, who 
were assigned to visit the QU Interactive Cube (I-Cube) Lab and to interact with whatever 
available instructional applications. They were also required to read an article on Virtual 
Reality, its nature, concept, features, and the way it can be applied in the field of educa-
tion. The second group (G2), which consisted of 34 female students, was also assigned 
to read the article, but did not to visit the I-Cube Lab. Both groups had to respond to an 
opinion questionnaire about the effectiveness of Virtual Reality in education. The ques-
tionnaire was conducted twice to measure the effect of the treatment on the performance 
of both groups. The results showed a significant difference between G1 and G2 in favor of 
G1 (I-Cube visiting and reading). The findings also indicated that there was a significant 
difference between the pre and post-performance of G1 in favor of the post-performance. 
However, there was not any significant difference between the pre- and post-performance 
of G2 (reading only). That is an indication that the Virtual Reality through the I-Cube Lab 
has a great impact on the learning process based on the point of view of the students at 
QU College of Education.  
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مقدمة
يّت�شم الع�شر الحالي بال�سرعة في التغيير والتغّير، اإذ يتغّير العالم في الع�شر الحالي ب�شكل �سريع. كما اأّنه يتطور اإلى حد 
لا يتوقعه الإن�شان. فالعلوم تتطور وتنمو با�شتمرار، والمعرفة تتزايد يوًما بعد يوم، بل وتت�شخم وتتراكم لتحدث طوفاًنا معرفًيا 
لا يوقفه �شيء. وتتطور التكنولوجيا ب�سرعة فائقة، وتت�شع رقعة ا�شتخدامها في كل لحظة، حيث اأدى الخليط المعرفي التكنولوجي 
الم�شتحدث اإلى غزو مجالت المعرفة بكل فروعها ال�سيا�سية والقت�شادية والجتماعية والتعليمية، وبقطاعيها العام والخا�ص 
من جهة، وبنوعيها الجامعي وما قبل الجامعي من جهة اأخرى. ونتيجة لذلك، اختلطت وت�شبعت الم�شطلحات التربوية، الاأمر 
الذي اأدى اإلى ا�شتحداث م�شطلحات عديدة وظهور م�سميات تربوية جديدة في الميدان التربوي والتعليمي. و�شُ بغت الم�شطلحات 
التربوية  بال�شبغة  التكنولوجية،  والإلكترونية،  والفترا�شية،  والخيالية،  وال�شطناعية،  والذكية،  والفعالة  والن�شطة  وغيرها 
من ال�شبغات. وفي هذا ال�سياق، نذكر على �شبيل المثال التعّلم الإلكتروني، والتعّلم عن بعد، والتعّلم الافترا�سي، وال�شف 
الافترا�سي، والمعمل الافترا�سي، والمعمل التفاعلي، والمكعب التفاعلي، وغيرها من المفاهيم التربوية التكنولوجية الملتب�شة التي 
ي�شتخدمها التربويون، والمثقفون، واأ�شحاب الراأي العلمي المتخ�ش�ص. ولذلك، فمن ال�شروري تحديد المفاهيم بمعانيها ووفًقا 
لخ�شائ�شها، ووظائفها، واإمكانياتها الفنية والتكنولوجية. من هنا تاأتي الحاجة اإلى تعريف مفهوم الواقع الافترا�سي وما 
يقترن به من م�سميات وم�شطلحات �شاع ا�شتخدامها في الأو�شاط التربوية والموؤ�ش�شات التعليمية.
الواقع الافترا�سي (RV) ytilaeR lautriV ب�شكله العام هو بيئة اإلكترونية تنقل الفرد من واقعه ومكانه الحقيقي اإلى 
مكان اآخر افترا�سي. ويتعّلق ذلك بنوع الخبرة المراد اكت�شابها وتعّلمها وممار�شتها في واقع خيالي �شبيه بالواقع الحقيقي 
بدرجة كبيرة مع اختلاف الزمان والمكان. فالواقع الافترا�سي هو عبارة عن واقع خيالي اإلكتروني مرئي وملمو�ص يعي�شه الفرد 
بكل ما فيه من �سمات وخ�شائ�ص. وباعتباره واقًعا خيالًيا محاكًيا للواقع الحقيقي، يتج�شد فيه علم التقليد والمحاكاة. ويقوم 
هذا العلم في الاأ�سا�س، ووفًقا لاأهنو وكيجياما (7002) amayegaK & onhO، على ركيزتين تكنولوجيتين اأ�شا�شيتين 
هما: علم الحا�شوب من جهة، وعلم الب�شريات والمرئيات من جهة اأخرى. وبناًء على ذلك، يعتمد الواقع الافترا�سي على 
الت�شميم الب�شري للواقع الحقيقي من جهة، وكيفية اإدارته وعر�شه رقمًيا من خلال علم الحا�شوب من جهة اأخرى. ولهذا 
ال�سبب، يراعى في تطبيقات الواقع الافترا�سي اأن تكون ثلثية الاأبعاد واأن ت�سمح بتج�شيد الواقع الحقيقي باأبعاده المختلفة، 
وزواياه الب�شرية، وعنا�شره المتداخلة الم�شممة لمخاطبة الإدراك الح�شي الب�شري في المقام الأول. فتكنولوجيا الواقع الافترا�سي 
هي عبارة عن م�شتحدث تكنولوجي يوفر بيئة ثلثية الاأبعاد ُتقّدم للجمهور من اأجل اإدراك المفاهيم والحقائق العلمية وعبر 
غرف و�شيغ متعددة، منها: ال�سينما الافترا�سية، وال�شفوف الافترا�سية، والمعامل الافترا�سية، و�شوًل اإلى ما ي�شمى بالكهوف 
الافترا�سية. يتم ا�شتخدام هذه الاأخيرة في العملية التعليمية.
وُيطلق على الكهف الافترا�سي بجامعة قطر م�شمى (ebuC-I) ebuC evitcaretnI، وهو عبارة عن غرفة مكعبة 
ال�شكل مفتوحة ال�شقف ذات اأبعاد ثلثة مت�شاوية القيا�ص: 3 x 3 x 3 مًترا تقريًبا. والغرفة بحد ذاتها هي عبارة عن 
نظام ب�شري متكامل ومكّون من اأربع �شا�شات عملقة (neercS tnaiG)، واأربعة اأجهزة اإ�شقاط �شوئي ثلثية الاأبعاد 
(srotcejorP-D3)، واأربعة اأنظمة تتّبع اإلكتروني (smetsyS gnikcarT)، وحزمة من اأجهزة الحا�شوب ال�شخ�شية 
(CP gniretsulC) وهذه الحزمة هي عبارة عن مجموعة مكّونة من خم�سة اأجهزة حا�سوب: اأربعة اأجهزة مزودة بنظام 
معالجة برامج الفيديو، وجهاز واحد، وهو الرئي�شي، يقوم بتنظيم وت�شيير مجموعة الأجهزة.
يبلغ ارتفاع ال�شا�شة الرئي�شية 023 مًترا، ويبلغ عمقها 042 مًترا. وتتكّون الغرفة المفتوحة من ثلثة جدران واأر�شية 
م�شتطيلة ال�شكل و�شقف مفتوح. يغطي كل جدار �شا�شة حا�سوب عملقة، مما يعني اأّن الغرفة مغّلفة من الداخل بثلث 
�شا�شات عملقة (�شا�شة الواجهة الاأمامية، و�شا�شتين على الجانبي الاأيمن والأي�شر، و�شا�شة اأر�شية مت�شلة بال�شا�شات الاأخرى 
وتغطي ن�شف اأر�شية الغرفة باتجاه الجدار الاأمامي). وبهذا تعتبر الغرفة بيئة ذات �شكل خيالي يقترب من الواقع ومهّياأة 
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لعر�ص �شوئي متكامل. ونظًرا للتحام ال�شا�شات الأربع بع�شها ببع�ص، تختفي الحدود التي بينها ُم�َشِكلًة بذلك بيئة واحدة توحي بجو 
حقيقي متكامل الأركان وتتفاعل مكّوناته مع بع�شها البع�ص.  
وما يزيد المكعب التفاعلي (ebuC-I) اأثًرا وتاأثًيرا وفاعليًة ارتباطه بمجموعة من اأدوات التحّكم الرقمية مثل جهاز التحّكم 
اليدوي، والنظارة الثلثية الاأبعاد، والخوذة والقفازات الإلكترونية. وكل هذه الأدوات مزّودة باأجهزة ا�شت�شعار مت�شلة بنظام 
تتّبع مغناطي�شي مثّبت ب�شقف الغرفة ويعمل على ك�شف مو�سع واتجاه عيون الم�شاهد في الغرفة. وللنظام جهاز اإر�شال وجهاز 
ا�شت�شعار مو�شل بالنظارة وبجهاز اآخر مثّبت بجهاز التحكم اليدوي للم�شاهد اأو الم�شتخدم. وبت�شغيل التطبيقات الافترا�سية في 
المكعب التفاعلي (ebuC-I)، تنبعث �شور متعددة تتعّلق بالتطبيق الم�شتخدم في العر�س. وكل هذه ال�شور والمناظر الطبيعية 
والر�شوم وغيرها من الب�شريات المنبعثة من ال�شا�شات الأربع الم�شبطة بطريقة معينة ت�سمن متابعة حركة راأ�ص الم�شاهد 
في الوقت المحدد. ولذلك، فكل �شيء يبدو طبيعًيا للم�شاهد الذي يمكنه التحرك نحو الأعلى والأ�شفل اأو الم�شي والوقوف في 
الغرفة المكعبة ليلحظ الأ�شياء ذات الاأبعاد الثلثية في العالم الافترا�سي. (ال�شكل 1: ر�شم تخطيطي للمكعب (الملحق 1)) 
وبهذا، يبدو المكعب التفاعلي من الداخل وكاأّنه كهف حقيقي م�سيء من جميع الجهات المحيطة بالم�شاهد اأو الزائر، وذلك 
بتاأثير ال�سوء المنبثق من ال�شا�شات المحيطة، وبدرجات متفاوتة وفًقا لطبيعة التاأثير الم�شتهدف. وما يزيد الخيال اقترابا اإلى 
الواقعية تلا�شي الحدود الفا�شلة بي ال�شا�شات الأربع المكّونة للكهف الافترا�سي (المكعب التفاعلي الافترا�سي) اأثناء العر�س 
ال�شوئي. وفي ظل الإمكانيات المتاحة التي �شبق ذكرها، يمكن للم�شاهد اأو الزائر اأن يعي�ص ويتعاي�ص ويتحّكم في اَلم�شاهد 
والمواقف الخيالية الحية المج�شدة للواقع. (�شورة المكعب التفاعلي: الملحق 2)   
وتتميز هذه التقنية باإمكانية ا�شتخدامها لخدمة الأغرا�ص التعليمية اأو التدريبية، وذلك با�شتغلال ما يتوفر فيها من 
اإمكانيات وخ�شائ�ص مثل ال�شوت وال�شورة والحركة والحجم بن�سبة وتنا�شب حقيقيين، بما في ذلك الجو الافترا�سي العام، 
وغيرها من الإمكانيات التي تقرب المتعّلم اإلى الواقع. ويمكن للطالب اأن ي�شتعين باأدوات النظام لم�شاهدة ومعاي�شة الحدث 
الخيالي من خلال الأجهزة الإلكترونية مثل ال�سماعات والنظارات الثلثية الاأبعاد، والأجهزة الح�شا�شة الكفيلة بتقريب الواقع. 
ول يقت�شر الاأمر على وجود الأجهزة، بل يتعدى ذلك مع وجود برامج تطبيقية تتوافق مع مجالت حياتية كثيرة، ومنها 
المجال التعليمي. وبناء على ذلك، يمكن ا�شتغلال هذه التقنية لت�شميم بيئة تدريبية واقعية افترا�سية محاكية للواقع الحقيقي 
وت�شمح للمتعّلم اأو المتدرب بالتدرب على مهارة معينة �شبيهة بالمهارة الحقيقة على اأر�ص الواقع، بالإ�شافة اإلى ممار�شتها 
فعليا بوا�سطة ال�شغط على مفاتيح تحّكم في اأجواء افترا�سية �شبيهة بالاأجواء الحقيقية، وذلك من اأجل اإتقانها دون اأن 
يترتب على المتعّلم اأو المتدرب اأي �شرر مادي اأو ج�سدي اأو عقلي. 
تهدف الدرا�شة الحالية اإلى الك�شف عن خ�شائ�ص تكنولوجيا الواقع الافترا�سي الممّثل بالمكعب التفاعلي (ebuC-I) والمتوفر 
بجامعة قطر، وعن قدرته على جذب المتعّلم و�شمان تفاعله مع بيئته وح�شين اأدائه وفًقا لنظرية ومبادئ �سكنر ذات ال�شلة 
بالمثير وال�شتجابة (�سكنر rennikS ,8691) وباعتبارها اأ�سا�س التعليم المبرمج (noitcurtsnI demmargorP). وتعتبر 
نظرية �سكنر التعّلم اأ�سا�ًسا لتغيير ال�شلوك العلني الظاهري للفرد. وال�شلوك في هذه الحالة ما هو اإل نتيجة للا�شتجابة التي 
تحدث في البيئة التعليمية ب�شكل عام. كما اأّنها ت�شتند اإلى فل�شفة ا�شتخدام الواقع الافترا�سي في التعليم على عملية الأدراك 
باعتباره اأ�سا�س التعّلم. فتتمّثل اأحد جوانب التعّلم الفعال، وفًقا للعتوم والجراح والحموري (5102) في التعّلم عبر الواقع 
الافترا�سي (اأو المكعب التفاعلي)، مما يتطّلب اإدراًكا فعاًلا للمثيرات الب�شرية وال�شمعية التي توفرها البيئة التعليمية المحيطة، 
وتعطيها قيمة ومعنى ُيمَ ّكن المتعّلم من ا�سترجاعها متى ما دعت الحاجة في الم�شتقبل. وذلك لاأّن التعّلم في الاأ�سا�س هو تغيير 
في ال�شلوك ينتج عن تغيير في الظروف المحيطة بالمتعّلم. وفي هذا الإطار، تكمن وظيفة الإدراك في تف�شير تغّيرات البيئة 
التعليمية المحيطة والعمل على دمجها بخبرات المتعّلم بطريقة ت�سهم في تنمية بنيته المعرفية. الواقع الافترا�سي بكل اأ�شكاله 
المتعددة كفيل بتهيئة البيئة التعليمية الغنية بالمثيرات ال�سمعية والب�شرية وعامل الحركة وغيرها من المثيرات القادرة على 
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اإثارة ف�شول المتعّلم وتو�شيع اإدراكه المعرفي، ودفعه للا�شتجابة الفورية نتيجة للمعاي�شة والتفاعل والنغما�ص في الحدث بجوانبه 
المتعددة مثل الزمان والمكان والحجم والخطورة وغيرها من الجوانب غير الممكنة في الواقع.
ويتحقق ذلك بالتوظيف الأمثل للواقع الافترا�سي وال�شتفادة من تطبيقاته التعليمية المتوافقة مع الكثير من التخ�ش�شات 
العلمية  المختلفة  كالفيزياء،  والكيمياء،  والأحياء،  والجيولوجيا،  والعلوم  الجتماعية،  وغيرها،  ف�سًل  عن  المعالم  ال�سياحية 
والمفاهيم العلمية. كما يمكن توظيف المعمل بكوادره الب�شرية القادرة على ت�شميم الدرو�ص في المواد الدرا�شية المختلفة. ونظًرا 
لوجود المعمل في جامعة قطر منذ فترة تزيد عن ثلث �سنوات تقريبا، فقد ُوّظف في تجارب تعليمية كثيرة منها: تجربة 
الدرا�شات الجتماعية، وتجربة علج �سعوبات التعّلم في مفاهيم الجغرافيا الطبيعية لطالبات كلية التربية، وتجربة المجموعة 
ال�شم�شية لطالبات المرحلة الإعدادية. وقد ا�شُتخل�ص من هذه التجارب كثير من المبادئ مثل اإمكانية ك�شر الحدود الجغرافية، 
تطّور التكنولوجيا، مواكبة التغيرات التكنولوجية واإمكانية تج�شيد الواقع الحقيقي ب�شكل كامل.
وللواقع الافترا�سي بكل �شوره واأبعاده خ�شائ�ص ومميزات كثيرة ظهرت في بع�س الاأدبيات التربوية والبحوث والدرا�شات، 
والمقالت العلمية؛ وتحددت ووفًقا للعطار (5102) ومهدي (5102) وال�شاعي (7102) في ما يلي:
ال�سيطرة والتحّكم في محاكاة الواقع: يمكن التحّكم في �سرعة الواقع الافترا�سي من خلال اأجهزة النظام واأدواته،  -
ف�سًل عن محاكاته ومعاي�شته والتدرب على مهاراته، وتقليده من حيث ال�سرعة وال�شوت وال�شورة وغيرها من 
الإمكانيات وخ�شائ�ص الواقع.   
التجوال داخل البيئة الافترا�سية: يمكن للم�شتخدم في ظل اإمكانيات التجول وال�شير داخل البيئة الافترا�سية المُحاكية  -
للبيئة الحقيقية، الدخول اإلى ج�سم الإن�شان، الغو�ص في اأعماق البحار والمحيطات، ال�شعود اإلى اأعلى قمم الجبال 
وتخطي كل الحواجز والأبعاد الزمانية والمكانية.    
التعزيز بعمق واأبعاد الفراغ (ثلثة اأبعاد): ال�شتفادة من الواقع الخيالي بكل اأبعاده الثلثية ومعاي�شته وممار�شة  -
الأعمال المطلوبة ب�شكل خيالي اأو افترا�سي.  
العر�س بمقايي�ص ون�شب حقيقية: ت�شميم البيئة الافترا�سية بنف�ص ن�سب المقايي�ص الحقيقية وبمقيا�ص دقيق جًدا، حيث  -
لا يمكن للم�شتخدم اأن يلحظ الفرق في المقايي�ص بي الحقيقة والخيال.  
التوا�شل والم�شاركة مع اأ�شخا�ص في اأمكان مختلفة: اأ�سبح الواقع الافترا�سي مجاًل للتوا�شل مع الاآخرين في اأمكان  -
مختلفة بهدف الم�شاركة اأو المناف�شة اأو حتى اللعب في مباريات واألعاب اإلكترونية.   
تب�سيط الواقع الحقيقي المعّقد: يتم ت�شميم بيئات الواقع الافترا�سي في الغالب لتخطي ال�شعاب وتجاوز البيئات  -
الحقيقية المعّقدة وتب�شيطها من اأجل الو�شول اإلى نقاط ي�شعب الو�شول اإليها في الواقع.  
توفير الوقت والجهد: يمكن ا�شتخدام الواقع الافترا�سي في العملية التعليمية بهدف توفير الجهد والوقت والتكلفة  -
المادية على المعّلم والمتعّلم.  
التفاعل مع مكّونات البيئة الافترا�سية والمعاي�شة الحقيقية معها.  -
الفردية: يمنح الواقع الافترا�سي فر�سة التعامل والممار�شة مع الواقع الحقيقي ب�شكل فردي كما هو الحال في الواقع.  -
التفكير المكاني واكت�شاف العلقات المكانية المنظورة بالاأحداث المكانية. وهو القدرة على ت�شور المكان واإدراك اأبعاده  -
ون�شبه وتنا�شبه من حيث ال�شكل والحجم واللون والخطورة وغيرها. ويلعب الواقع الافترا�سي بخ�شائ�شه واإمكانياته 
الفنية دوًرا كبًيرا في م�ساعدة الفرد على اإدراك العلقة المكانية والزمانية للأحداث.  
وتوفر هذه الخ�شائ�ص للفرد العديد من الفر�ص للتعامل مع الواقع الافترا�سي كاأّنه واقع حقيقي. من هنا اأهمية التوافق 
بي  الواقع  الافترا�سي  وخ�شائ�شه  واإمكانياته  مع  نظرية  التعّلم  ونظرية  معالجة  المعلومات  من  حيث  ال�شتقبال  والتحليل 
والتخزين وال�شترجاع. كما تتوافق هذه الخ�شائ�ص مع نظرية التعّلم التي ُتعرف بنظرية معالجة المعلومات noitamrofnI 
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TPI yroehT gnissecorP. وي�شير بيجوي (8991 ,iugaB) وعلي، وفردج، ورنج (2002 ,gniR & ,gidreF ,ilA) 
اإلى اأّن اأحد اأ�سباب نجاح الو�شائط المتعددة المتج�شدة في الواقع الافترا�سي هو العامل الترميزي المزدوج الذي ُتبنى عليه 
نظرية معالجة المعلومات (نظرية التعّلم)، والتي بموجبها تدخل المعلومات من خلال حوا�س ال�شتقبال الب�شري الخم�ص في 
توجهها اإلى الذاكرة الق�شيرة الأجل لُتربط بما يتوافق معها من معلومات خلال فترة ق�شيرة جًدا (ال�سعة الزمنية التي لا 
تتجاوز 81 ثانية) (العتوم، الجراح والحموري 5102)؛ وُتَرّحل بعدها اإلى الذاكرة الطويلة الأجل لت�شتقر فيها اإلى اأن ُت�شتثار 
مرة اأخرى بعامل خارجي له �شلة بها، وبهذا يحدث التعّلم عند الفرد. ومن ثم ُيَتاح للفرد ا�شتخدام اأكبر عدد ممكن من 
حوا�س ال�شتقبال الب�شرية في التعّلم عن طريق المعاي�شة والنغما�ص في المو�شوعات المعرو�شة، مما يبقي التعّلم لفترة اأطول. 
وذلك ا�شتنادا اإلى ما اأ�شار اإليه علي وزملائه (2002 ,.la te ilA)، حيث اأ�شاروا اإلى اأّنه كّلما كثرت حوا�س ال�شتقبال 
الب�شرية الم�شتخدمة في عملية التعّلم، كانت خبرات التعّلم اأف�شل. ويمكن تدعيم ذلك بما خل�ص اإليه كل من هنج، هوانج 
وهونج (0102 ,gnauH & gnawH ,gnuH) من نتيجة رّجحت كفة الواقع الافترا�سي ب�شكل عملي واقعي على كافة 
الو�شائط المتعددة فيما يتعّلق بزيادة التح�شيل الدرا�شي. اأما فيما يتعّلق بالتجاهات، فقد اأ�شار الباحثون، بناء على نتائج 
درا�شتهم، اإلى قدرة الواقع الافترا�سي على تكوين اتجاهات اإيجابية.
وُيعرف اأّن مجال تكنولوجيا الواقع الافترا�سي لي�س وليد اليوم، بل ظهر منذ فترة حيث كثر الحديث عنه في الأو�شاط 
التربوية، مما جذب اأنظار التربويي والمفكرين والباحثين بكل اأطيافهم واهتماماتهم ومجالت اأعمالهم، وكتبوا عنه وبحثوا 
في جدواه وفاعليته في العملية التعليمية، واأثره في التعليم والتعّلم، فزخر الاأدب التربوي العربي وغير العربي كغيره من 
الاآداب المعرفية بكثير من الدرا�شات والبحوث العلمية مثل درا�شات كل من داد، و�شيلزمان، وباون لوفتن (namzlaS ,edeD 
2002 ,nitfoL newoB &)، و�شن (6002 ,nehC)، وكيم (6002 ,miK)، والآغا (5102)، وهانج، ليو وليي 
(6102 ,iaL & waiL ,gnauH)، وغيرها.
كما اأّكدت درا�شات اأخرى دور الواقع الافترا�سي وفاعليته في م�ساعدة الطلبة على تعّلم المفاهيم المجردة نذكر منها درا�شة 
ديدي وزملائه (2002 ,.la te edeD) حيث اأّكدوا اأّنه باإمكان الطلبة التعّلم ونح�شين اأدائهم التح�شيلي واإتقان للمفاهيم 
المجردة من خلال البيئات الافترا�سية الم�شّممة والمعّدة خ�شي�شً ا لهذا الغر�ص وبطريقة تدفع للندماج والنغما�ص في المو�شوع 
ب�شكل م�شّجع. ولم يتوقف الباحثون عند هذا الحد، بل اأ�سافوا اإلى ذلك ما توؤديه هذه البيئات من مهام ووظائف فّعالة في 
معالجة كثير من الم�شكلات التعليمية المعّقدة وحّلها في الميدان التربوي. ويبّين ذلك دوًرا الواقع الافترا�سي في تب�سيط العملية 
التعليمية والتح�شيل الدرا�شي.
وفي هذا ال�سياق، ياأتي �شن (6002 ,nehC) لي�شتهدف بدرا�شته اأثر الواقع الافترا�سي على المتعّلمين ذوي قدرات الت�شور 
المكاني. وقد تو�شّ ل من خلال درا�شته باأ�شلوب التفاعل بح�شب معالجة ال�شتعداد – مو�سع الدرا�شة – اإلى فاعلية الواقع 
الافترا�سي في تعزيز تعّلم الطلبة ذوي قدرات الت�شور المكاني، مما يدل على اإمكانية ا�شتخدام الواقع الافترا�سي المبني على 
بيئة التعّلم كو�شيلة لمعالجة الفروق الفردية المتعّلقة بدرجة ال�شتعداد لدى المتعّلمين. وذلك لما لهذا الم�شتحدث التكنولوجي من 
اإمكانيات ت�سمح بالت�شور المكاني والزماني لدى الم�شاهد، اأي كانت قدراته واإمكانياته وخ�شائ�شه النف�شية.
ويخل�ص كيم (6002 ,miK) في درا�شته المتعّلقة باأثر الواقع الافترا�سي الثلثي الاأبعاد على تح�شيل طلبة ال�شف 
الخام�ص البتدائي واتجاهاتهم نحو مادة العلوم، اإلى نتيجة ُتظهر الاأثر الوا�سح والكبير ل�شتخدام نظام الواقع الافترا�سي 
في التدري�ص، حيث لاحظ كيم زيادة في التح�شيل الدرا�شي وتغيًيرا اإيجابًيا في التجاهات نحو الواقع الافترا�سي من جهة، 
ونحو المادة الدرا�شية من جهة اأخرى. كما وجد الباحث اأّن هناك فروقا دالة اإح�شائًيا عند م�شتوى 50.0 بي المجموعتين 
التجريبية وال�شابطة في التح�شيل الدرا�شي في منهج العلوم ل�شالح المجموعة التجريبية، بالإ�شافة اإلى ملاحظته لتغيير 
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اإيجابي في اتجاهات طلبة المجموعة ال�سابطة نحو مادة العلوم. ويعود اإلى فاعلية تكنولوجيا الواقع الافترا�سي في تب�سيط 
المادة العلمية، وت�شحيح المفاهيم، واإدراك العلقات بي الحقائق والمفاهيم العلمية لدى الطلبة.
اوفيم يتعّلق بالقدرة على تغيير البيئات التعليمية، يخل�ص بيلن�شون، ويي، وبلي�شكوفج، وبيل، وليند بليد، وجيم (-neliaB
8002 miJ & dalbdnuL ,llaeB ,hcivocsalB ,eeY ,nos) من خلال درا�شتهم المتعّلقة بمقارنة اأداء الطلبة في 
مواقف مختلفة اإلى فر�سّية جديدة تفيد باأّن للبيئات التعليمية الافترا�سية قدرة فريدة على تغيير التركيبة الجتماعية لبيئات 
التعّلم الاأخرى وذلك بجعلها اأكثر تفاعلية، ف�سًل عن الرتقاء بالعملية التعليمية وتح�شين مخرجاتها.
وفي هذا الإطار، تو�شّ ل لي، ونج ووفونج (9002 ,gnuF & gnoW ,eeL) اإلى فاعلية واقع �سطح المكتب الافترا�سي 
(ytilaeR lautriV potkseD) في الاأداء الأكاديمي والإدراك، والر�شى، حيث وجد الباحثون فرًقا داًلا اإح�شائًيا بي 
المجموعة التجريبية (الواقع الافترا�سي) والمجموعة ال�سابطة (التدري�ص التقليدي) في كل من الاأداء الأكاديمي والإدراك 
والر�شى ل�شالح المجموعة التجريبية. وهذا يدل على اأّن لبرنامج الواقع الافترا�سي التعليمي اأثر اإيجابي على التح�شيل 
الأكاديمي للطلبة واإدراكهم لجودة التعّلم ور�شاهم عن تقنية الواقع الافترا�سي وفاعليته في العملية التعليمية.
وفي هذا ال�سياق، ي�شتهدف تويا�شوز (0102 ,zusyuT) في درا�شته تعريف اأثر المعامل الافترا�سية على تح�شيل طلبة 
ال�شف التا�شع (الثالث الإعدادي) في المدار�ص التركية في مادة الكيمياء واتجاهاتهم نحو هذه المعامل. وقد تو�شّ ل تويا�شوز 
من خلال درا�شته اإلى نتيجة اإيجابية ل�شالح المعامل الافترا�سية، حيث تفوق طلبة المجموعات التجريبية الذين در�شوا من 
خلال هذه المعامل على طلبة المجموعة ال�سابطة التي لم تتح لهم الفر�شة للدرا�شة من خلال هذه المعامل.
كما تو�شّ ل يانج، �شن وجنج (0102 gneJ & nehC ,gnaY) اإلى وجود فرق دال اإح�شائًيا بي مجموعتي الدرا�شة 
ال�سابطة والتجريبية اأي مجموعة الواقع الافترا�سي في التح�شيل الدرا�شي في مادة اللغة الإنجليزية. وكانت النتائج ل�شالح 
المجموعة التجريبية، حيث ظهر فرق في نتائج الختبار التح�شيلي القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية (ل�شالح في الختبار 
البعدي) مما يدل على ال�شتفادة من اأ�شلوب التقديم (الواقع الافترا�سي)، بينما لم يظهر ذلك بي التطبيقين القبلي والبعدي 
في المجموعة ال�سابطة مما يدل على فاعلية الواقع الافترا�سي في التح�شيل الدرا�شي. وبالإ�شافة اإلى ذلك تبّي اأثر الواقع 
الافترا�سي على دافعية التعّلم عند الطلبة حيث كان الفرق الدال اإح�شائًيا ل�شالح التطبيق البعدي اأي�سً ا، مما ي�شير اإلى 
فاعلية الواقع الافترا�سي في تعزيز دافعية التعّلم لدى الطلبة.
وعند مقارنة فاعلية تكنولوجيا الواقع الافترا�سي بتكنولوجيا الو�شائط المتعددة، تو�شّ ل هنج، وونج، وهونج ولي (,gnuH 
0102 ,iL & gnauH ,gnawH) اإلى نتيجة تفيد بفاعلية الواقع الافترا�سي في زيادة التح�شيل الدرا�شي لدى الطلبة، 
حيث وجد الباحثون فرًقا داًلا اإح�شائًيا بي المجموعة التجريبية (الواقع الافترا�سي) والمجموعة ال�سابطة (الو�شائط المتعددة)، 
وذلك ل�شالح المجموعة التجريبية. وقد دّل ذلك، وفًقا لتف�شير الباحثي، على قدرة تكنولوجيا الواقع الافترا�سي على تعزيز 
التح�شيل بفاعلية كبيرة لدى الطلبة. كما اأ�شارت النتائج اإلى قدرة الواقع الافترا�سي على تكوين اتجاهات اإيجابية عند 
الطلبة نحوه.
وفي هذا ال�سياق، تو�شّ ل ينج وزملائه (0102 ,.la te gnaY) اإلى نتيجة م�شابهة، حيث تفوقت المجموعة التجريبية 
(الواقع  الافترا�سي)  على  المجموعة  ال�سابطة  في  كل  من  المتغيرين  التابعين  –  التح�شيل  الدرا�شي  ودافعية  التعّلم  لدى 
الطلبة – حيث لاحظ الباحثون وجود فروق دالة اإح�شائًيا عند م�شتوى 50.0، مما ي�شير اإلى فاعلية الواقع الافترا�سي في 
العملية التعليمية وتاأثيره المبا�شر على التح�شيل الدرا�شي والدافعية للتعّلم. اأما فيما يتعّلق براأي المعّلمين في فاعلية الواقع 
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الافترا�سي في العملية التعليمية، فقد خل�ص الباحثون اإلى اإيمان المعّلمين بفاعلية النظام في م�ساعدة الطلبة على تعّلم اللغة 
الإنجليزية. ولذا، ت�شير جميع النتائج اإلى فاعلية النظام في الرتقاء بالعملية التعليمية وتح�شين مخرجاتها الخا�شة بتعليم 
اللغة الإنجليزية.
وفيما يتعّلق بمهارات التجارب الكيميائية، تو�شّ لت قا�سم (2102) من خلال درا�شتها التي ا�شتهدفت اأثر اختلاف اأنماط 
المحاكاة الكمبيوترية على مهارات التجارب الكيميائية لدى طالبات ال�شف الأول الثانوي في المملكة العربية ال�سعودية اإلى نتيجة 
اإيجابية ل�شالح الواقع الافترا�سي المتمثل في المحاكاة الكمبيوترية بنوعيها الإجرائية والفيزيائية، حيث كانت هناك فروق دالة 
اإح�شائًيا بي متو�شط المجموعة التجريبية الأولى (المحاكاة الإجرائية) في القيا�شين القبلي والبعدي ل�شالح القيا�ص البعدي، 
وكذلك الحال مع المجموعة التجريبية الثانية (المحاكاة الفيزيائية) في القيا�شين القبلي والبعدي، وذلك في اتجاه القيا�ص 
البعدي اأي�سً ا. واأما بالن�سبة للمجموعة ال�سابطة، فلم تظهر اأي فروق دالة اإح�شائًيا بي متو�شطي الطالبات في القيا�شين 
القبلي والبعدي. اأما فيما يتعّلق بالمقارنة بي اأداء المجموعتين التجريبية وال�شابطة، فاأظهرت النتائج فروًقا دالة اإح�شائًيا بي 
متو�شطات المجموعتين التجريبيتين والمجموعة ال�سابطة في القيا�ص البعدي ل�شالح مجموعتي المحاكاة الإجرائية والفيزيائية. 
وهذا موؤ�شر وا�شح يدّل على فاعلية الواقع الافترا�سي ممثًل في المحاكاة الكمبيوترية بنوعيها الإجرائية والفيزيائية في تنمية 
مهارات التجارب الكيميائية.
وتو�شّ ل تان وواف (3102 ,hguaW & naT) من خلال درا�شتهما لاأثر ا�شتخدام الواقع الافترا�سي في تدري�ص وتعّلم 
العلوم الحيوية اأو علم الاأحياء الجزيئي (ygoloiB raluceloM) اإلى دور ا�شتخدام الواقع الافترا�سي في زيادة التح�شيل 
الدرا�شي في المادة الدرا�شية المتعّلقة بمو�شوع الحم�ص النووي (AND) وتفاعل الخلايا الحية في ج�سم الإن�شان. فقد اأ�شارت 
النتائج اإلى زيادة ملحوظة في التح�شيل الدرا�شي لدى الطلب بحكم م�شاهدتهم وتفاعلهم مع برنامج م�شّمم للا�شتخدام 
من خلال الواقع الافترا�سي، بينما كانوا يعتمدون ب�شكل كبير في تعّلمهم على الحفظ والتذّكر والت�شميع الغيبي لبع�سهم 
البع�س (3102 ,hguaW & naT). وهذا ما جعل الباحثان ي�شيدان بالتجربة التي نقلت الطلبة من م�شتوى الحفظ 
والتذّكر اإلى م�شتوى الفهم، وربط العنا�سر ببع�سها البع�س، وتمثيل العلقات بي مكّونات الخلايا الحيوية والجزيئات. وبناء 
على ذلك، اأو�شى الباحثان ب�شرورة اعتماد نظام التعليم من خلال الواقع الافترا�سي في التدري�ص ب�شكل عام، وفي تدري�ص 
الطلبة الذكور ب�شكل خا�س.
وبالن�شبة للبيئات الافترا�سية واأنماطها، فقد اأجرى نوفل (3102) درا�شة تجريبية على طلبة تكنولوجيا التعليم في كلية 
التربية النوعية بجامعة عي �شم�ص ا�شتهدفت فاعلية ا�شتخـــــدام نمطي من اأنمـــــاط البيئــــــات الافترا�سيــــــة متعـــــــددة 
الم�شتخــــدمين  (stnemnorivne lautriv resu-itluM).  وتقوم  البيئــــــات  الافترا�سيــــــة  متعـــــــددة  الم�شتخــــدمين  على 
الن�شو�ص والجرافيك، وهي ت�سهم في تنمية مهارات الت�شارك الإلكتروني لدى طلب تكنولوجيا التعليم وت�شوراتهم لها. وقد 
بّي الباحث فاعلية البيئات الافترا�سية القائمة على الجرافيك في تنمية مهارات الت�شارك الإلكتروني، حيث كانت هناك فروق 
دالة اإح�شائًيا بي متو�شطي مجموعة البيئات القائمة على الجرافيك ومجموعة البيئات القائمة على الن�شو�ص، وذلك ل�شالح 
مجموعة البيئات القائمة على الجرافيك. اأما فيما يتعلق بت�شورات الطلبة ل�شتخدام البيئات الافترا�سية متعددة الم�شتخدمين 
في العملية التعليمية، فلم ُتظهر النتائج اأي فروق دالة اإح�شائًيا بي مجموعتي الدرا�شة (البيئات القائمة على الن�شو�ص 
وتلك القائمة على الجرافيك). ولكن في كلتا الحالتين يمكن الحكم على فاعلية الواقع الافترا�سي في تنمية مهارات الت�شارك 
الإلكتروني مهما تغّيرت وتعّددت بيئاته الافترا�سية �سواء كانت قائمة على الن�شو�ص اأو على الجرافيك.
وتدّل درا�شة عمارة ومحمد (6102 ,dammahoM & aramE) على دور معمل الواقع الافترا�سي اأو ما ي�شمى 
بالمكعب التفاعلي (ebuC-I) في تعزيز م�شاركة الطلبة بفاعلية في عملية التعّلم، وذلك علاوة على ما اأبداه الطلبة من رغبة 
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في التعّلم من خلال معامل المكعب التفاعلي. وفي هذا الإطار، تو�شّ لت درا�شة الآغا (5102) اإلى اأهمية تكنولوجيا الواقع 
الافترا�سي في تنمية التفكير الب�شري لدى طلبة ال�شف التا�شع في مدار�ص التعليم المتو�شط بقطاع غزة، حيث وجدت فرًقا 
داًلا اإح�شائًيا من حيث الاأثر الإيجابي لتكنولوجيا الواقع الافترا�سي على اأداء طلبة المجموعتين التجريبية وال�شابطة، وذلك 
ل�شالح المجموعة التجريبية.
وفي هذا ال�شدد، تو�شّ ل هانج وزملائه (6102 ,.la te gnauH) في درا�شتهم المتعّلقة باأثر ا�شتخدام الم�شتحدثات 
التكنولوجية والواقع الافترا�سي على اأداء المتعّلمين في مجال التعليم الطبي اإلى اأّن الواقع الافترا�سي اأ�سهم في القدرة على 
الت�شور والتنبوؤ ب�سهولة ال�شتخدام مما يوؤّكد رغبة المتعّلمين في ا�شتخدامه في التعّلم. وهذه الدرا�شة، كما يراها اأ�شحابها، 
كفيلة بتقديم الم�شاعدة في قيادة البحوث المت�شلة با�شتخدام الواقع الافترا�سي في التعّلم. 
وتعليًقا على هذه الدرا�شات وم�شاراتها البحثية واأبعادها الفكرية واأ�شاليبها المنهجية، يتبّين اأّنها جمعت بي المنهجين 
الو�شفي والتجريبي و�شبه التجريبي، حيث تناولت الواقع الافترا�سي ببع�س اأ�شكاله واأنواعه ال�شفية والمعملية والتي تتخذ 
م�شلًكا من الكهوف الافترا�سية. وتنّوعت الدرا�شات والبحوث في هذا المجال، ونذكر منها: الدرا�شات المتعّلقة باأثر المعامل 
الافترا�سية على التح�شيل الدرا�شي، والدرا�شات المتعّلقة باأثر المعامل الافترا�سية على ال�شفوف الافترا�سية واأداء الطلبة. اأما 
فيما يتعّلق بالمادة العلمية التي اخ�سعت للبحوث فهي بدورها متنوعة، فمنها ما يتعّلق باللغة الإنجليزية، والعلوم، والكمبيوتر 
وت�شميم البرامج، وغيرها.
إشكالية البحث 
في ظل انت�شار ثقافة التعّلم الإلكتروني وما ي�شاحبه من م�سميات ومفاهيم تربوية اإلكترونية مثل الواقع الافترا�سي، 
والمعامل الافترا�سية، وغيرها؛ وفي �سوء ما ورد في الاأدب التربوي الخا�ص بالبحوث والدرا�شات المتعّلقة بمدى تاأثير الواقع 
الافترا�سي في �سير العملية التعليمية ومخرجاتها المتمثلة في اأداء الطلبة، تكمن م�شكلة الدرا�شة في تقييم مدى فاعلية الواقع 
الافترا�سي، ممثًل في معمل المكعب التفاعلي (ebuC-I)، في العملية التعليمية وتبيان اأثره في التح�شيل الدرا�شي في جامعة 
قطر، وذلك من وجهة نظر الطالبات في الجامعة. 
الفرض الصفري للدراسة
يمكن تلخي�ص الفر�ص ال�شفري للدرا�شة في ما يلي: 
لا  يوجد  فرق  دال  اإح�شائًيا  بي  ا�شتجابات  طالبات  المجموعتين  التجريبيتين  للدرا�شة  ُيعزى  اإلى  زيارة  معمل  الواقع 
الافترا�سي، والتفاعل مع تطبيقاته، ومعاي�شة اأحداثه ووقائعه التعليمية.   
أهداف الدراسة   
تهدف الدرا�شة الحالية اإلى: 
تقييم فاعلية الواقع الافترا�سي (معمل المكعب التفاعلي) في العملية التعليمية، وتبيان اأثره على التح�شيل الدرا�شي  -
لدى طلبة، وذلك من وجهة نظر طالبات جامعة قطر.
ن�شر ثقافة المعامل الافترا�سية بهدف ال�شتفادة منها قدر الإمكان في التعليم والتعّلم الإلكتروني.    -
أهمية الدراسة  
تكمن اأهمية الدرا�شة في فوائدها المتمثلة في اإمكانية توظيف المعامل الافترا�سية في العملية التعليمية وال�شتفادة منها 
لتو�شيل المعلومات التي لا يمكن تو�شيلها من خلال البيئة التعليمية التقليدية، حيث ي�سهم الواقع الافترا�سي في عملية التعليم 
اإذ ينقل الطالب من بيئته الدرا�شية المحدودة اإلى بيئات طبيعية افترا�سية �شبيهة بالواقع الحقيقي والتي يتعّذر الو�شول اإليها 
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ب�سبب بعدها المكاني والزماني. وفي هذا الإطار، تلعب المعامل الافترا�سية دوًرا هاًما في دعم العملية التعليمية، مما يوؤدي 
اإلى زيادة التح�شيل الدرا�شي وتحقيق الاأهداف التعليمية.   
حدود الدراسة
نظًرا لطبيعة الدرا�شة الحالية وظروف المقررات الدرا�شية في كلية التربية بجامعة قطر، اقت�شرت عينة الدرا�شة على: 
الإناث من طلبة جامعة قطر الملتحقات في اأحد المقررات الاأ�سا�سية في كلية التربية بجامعة قطر. -
الف�شل الدرا�شي (ربيع 7102).  -
مقرر تكنولوجيا الأطفال المطروح من ق�سم العلوم التربوية �سمن برنامج بكالوريو�ص التعليم البتدائي.  -
مادة علمية تتعّلق بتوظيف معمل المكعب التفاعلي في العملية التعليمية من قبل الطالبات الملتحقات بمقرر «تكنولوجيا  -
الأطفال» في كلية التربية بجامعة قطر، وهي عبارة عن مقالة من�شورة في مجلة تربوية (ال�ساعي، 7102). 
راأي الطالبات في مدى فاعلية الواقع الافترا�سي (معمل المكعب التفاعلي ebuC-I) في العملية التعليمية.  -
إجراءات الدراسة
نظًرا  لطبيعة  الدرا�شة  الحالية  وخ�شائ�شها  البحثية  القائمة  على  معاينة  البيئة  التعليمية  وقيا�ص  مدى  تاأثيرها  على 
المخرجات العملية التعليمية، فهي لا تخرج عن اإطار البحوث الو�شفية القائمة على م�سح الواقع من خلال مجموعة من 
الأدوات البحثية المعنية بقيا�ص مدى تاأثير المتغيرات الم�شتقلة على المتغيرات التابعة، والكفيلة بم�شاعدة الباحث للو�شول اإلى 
نتيجة قد تتوافق اأو لا تتوافق مع توقعاته البحثية. وفي هذا ال�سياق، تم تحديد عينة الدرا�شة ومجتمعها العام في �سوء 
مجموعة من العتبارات البيئية المتاحة.
اأ – مجتمع الدرا�سة: تمّثل مجتمع الدرا�شة بالطالبات الملتحقات بمقررات كلية التربية بجامعة قطر واللواتي ق�سي اأكثر من 
�شنتين اأكاديميتين في الدرا�شة الجامعية مما ي�سمن لهّن التكّيف مع اأجواء الكلية الأكاديمية والجتماعية وال�شيا�شية من 
حيث القوانين واللوائح المتبعة في اختيار التخ�ش�ص والم�شي في الدرا�شة، والتعامل مع المقررات الاأخرى الإجبارية والختيارية، 
وغيرها من الم�شتلزمات والمتطلبات العامة والخا�شة بالكلية.
ب – عينــة الدرا�سة: ت�سمنت عينة الدرا�شة 46 طالبة ملتحقات بمقرر «تكنولوجيا الأطفال»، وهو اأحد المقررات الإجبارية 
في كلية التربية بجامعة قطر، وذلك ل�شلته بطبيعة الواقع الافترا�سي، وما يتطلبه المقرر من دراية واإلمام بخ�شائ�ص الواقع 
الافترا�سي ب�شكل عام، ومعمل المكعب التفاعلي ب�شكل خا�س (نظًرا لوجوده في الكلية)، وارتباطه بطبيعة بع�س مهام وواجبات 
المقرر.
ج – متغّيات الدرا�سة: تتعّلق الدرا�شة بمتغّيرين: الأول م�شتقل والثاني تابع. ويقوم المتغّير الأول على ا�شتخدام معمل الواقع 
الافترا�سي (معمل المكعب التفاعلي بجامعة قطر)، اأما المتغّير الثاني فيتمّثل في اآراء طالبات جامعة قطر حول مدى فاعلية 
ا�شتخدام المعمل في العملية التعليمية. 
د – اأدوات الدرا�سة: تمّثلت اأداة الدرا�شة في ا�شتبانة، وهي عبارة عن مقيا�ص ا�شتطلاع راأي طالبات جامعة قطر ب�شكل عام، 
وطالبات كلية التربية ب�شكل خا�س، حول مدى فاعلية الواقع الافترا�سي – ممثًل في معمل المكعب التفاعلي ((ebuC-I)
ebuC evitcaretnI) التابع لكلية التربية والموجود في مبنى مكتبة جامعة قطر – في العملية التعليمية على م�شتوى الكلية. 
وفي �سوء ما جاء في الاأدب التربوي من اأدوات ا�شتطلاع الراأي حول الواقع الافترا�سي، مثل درا�شة القحطاني (0102)، 
تم ت�شميم ا�شتبانة خا�سة بهذه الدرا�شة تكّونت من 72 عبارة ذات �شلة براأي اأفراد عينة الدرا�شة حول مدى فاعلية معمل 
المكعب التفاعلي (ebuC-I) في العملية التعليمية، وذلك وفًقا لمقيا�ص ليكرت الخما�شي (elacS trekiL). 
ه – �سدق اأداة الدرا�سة: للتاأكد من ال�شدق الظاهري لمقيا�ص الدرا�شة، تم عر�سه على مجموعة من اأع�ساء هيئة التدري�ص 
بجامعة قطر والمتخ�ش�شين في مجال التربية وعلم النف�ص، وتكنولوجيا التعليم، وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تحكيمه واإبداء 
الراأي في مدى توافقه مع مو�سوع وهدف الدرا�شة. وفي هذا الإطار، تم تعديل المقيا�ص وفًقا لملاحظات ومقترحات المحّكمين 
مما اأدى اإلى حذف بع�س العبارات المكررة وغير المتوافقة مع الهدف من الدرا�شة، بالإ�شافة اإلى اإعادة �شياغة بع�س 
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العبارات لكي تتوافق مع هدف الدرا�شة و�شياقها العام. وللتاأكد من مدى ال�شدق الإح�شائي المتمّثل في الات�ساق الداخلي 
لمفردات المقيا�ص واأجزائه، فقد ح�سب الرتباط بي كل عبارة من عبارات ال�شتبيان وفًقا لمعامل ارتباط بير�سون، كما هو 
مبّي في الجدول 1. 




**985.**435.يوفر فر�ص تعلّم متعدد لأغلب الطلبة.
**624.**903.اأ�شبح �شرورة ملحة في التعليم بكل م�شتوياته.
**124.**005. يفتقر اإلى خا�شية التفاعل الإيجابي بين الطالب والمادة العلمية.
**686.**026.بيئة تدريبية تحاكي مواقف الحياة الحقيقية.
**827.**406.يعزز فر�ص بناء القدرات العقلية لدى الطلبة.
**086.**646.ي�شمح باجتياز حاجز الزمان والمكان والخطورة.
**095.**325.يعمل على تو�شيح المفاهيم المجردة ويثبتها.
**135.**335.ي�شمح بالقيام برحلة �شياحية اإلى مناطق مختلفة (متاحف).
**363.**705. ي�شعب من خلاله العودة اإلى اأحداث الما�شي.
**027.**046.ي�شتمتع المتعّلم بالم�شاهدة والمعاي�شة الحقيقية من خلاله.
**116.**075.ي�شجع الطالب على التفاعل مع البيئة التعليمية.
**225.**444.يزّود الطالب باحتياجاته من مهارات التعامل مع العالم الرقمي.
**976.**826.يعزز ميول الطلبة العلمية وحب ال�شتطلاع.
**786.**306.يزيد من دافعية الطالب لتعّلم المو�شوعات ال�شعبة.
**286.**745.يعزز قدرات التعليم الناقد والتاأملي.
**905.**934.يقلل من مخاطر درا�شة الظواهر الطبيعية كالزلزل وغيرها.
1**986.محور التوظيف
**275.**393. ل ي�شلح لدرا�شة مو�شوعات العلوم ال�شرعية.
**916.**515.ل ينا�شب درو�ص المواد الجتماعية.
**774.**716.ي�شمح للطالب بالقيام برحلة علمية اإلى الف�شاء.
**276.**374.تقت�شر فائدته على التعليم الجامعي.
**976.**365. ي�شتحيل ال�شتفادة منه في العلوم التربوية.
**056.**406. ي�شعب ا�شتخدامه في اإجراء التجارب المعملية.
**185.**674.ل ي�شلح للا�شتخدام في التخ�ش�شات الأدبية.
**244.**394.ي�شتطيع الطبيب اأن يتدّرب على اإجراء عملية جراحية معقدة.
**895.**215.يعاب عليه عدم �شلاحيته لمواقف التعليم الإلكتروني.
**164.**245.يعمل على ت�شحيح ت�شورات علمية خاطئة عند الطلبة.
**073.**415.يعزز ثقافة التراث الفني والتاريخي.
(deliat-2) level 10.0 eht ta tnacifingis si noitalerroC**
يبّي  الجدول  1  قيم  معاملت  ارتباط  عبارات  م�شفوفة  المقيا�ص  بدرجته  الكلية،  والتي  تراوحت  ما  بي  (314.0 
و856.0)، حيث اأّن جميع هذه القيم دالة اإح�شائًيا عند م�شتوى 50.0، مما يدل على اأن المقيا�ص في �شورته النهاية 
يقي�ص ما و�شع لأجله، ويتمتع بقدر عال من ال�شدق الداخلي.
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ولت�شنيف عبارات المقيا�ص وو�شعها في محاورها، تم تحليل عاملي لهذه البنود، ومن ثم تم التاأكد من تحقق �شروط قبول 
المقيا�ص عن طريق اختبار كي�شر – ميلر واختبار بيرلتز (stseT s’tteltraB dna OMK)، حيث بلغت درجــــــة �ســـــدق 
الختبــــــار (718.0) وقيمــــــة الكاي التربيعية التقديرية (noitamixorppa erauqs-ihC) 2.6441 وبدللة اإح�شائية 
قيمتها 000.0، مما يدل على �سلحية البيانات للتحليل العاملي، كما هو مو�سّ ح في الجدول 2.
الجدول 2: نتائج اختبار كي�شر-ميلر وبيرلتز ل�شدق المقيا�ص
م�شتوى الدللةدرجة �شدق المقيا�صدرجة الحريةقيمة الكاي التربيعية التقديريةن
000.0718.01532.644172
وبناء على نتائج اإجراء التحليل العاملي التوكيدي في الجدول 2 يتبّين �سدق انتماء العبارات اإلى محوريها المتعلقين 
بالخ�شائ�ص والتوظيف، وذلك من خلال ما لوحظ من وجود فرق دال اإح�شائًيا عند م�شتوى 10.0. وهذا موؤ�شر قوي يدل 
على �سدق المقيا�ص باأبعاده و�شلاحيته للدرا�شة الحالية. 
ثبات أداة الدراسة
ُطّبق مقيا�ص الراأي على عينة ا�شتطلاعية تت�شّمن 04 طالبة من جامعة قطر ملتحقات بمقررات المتطلبات العامة في كلية 
التربية بالجامعة، وذلك للحكم على مدى ثبات المقيا�ص و�شلاحيته للا�شتخدام في الدرا�شة. وحتم احت�شاب ثبات المقيا�ص من 
خلال تحليل ا�شتجابات اأفراد العينة ال�شتطلاعية وربطها بعبارات المقيا�ص من حيث الكم والنوع، وذلك با�شتخدام معادلة 
معامل الرتباط الإح�شائي، المعروفة بمعادلة كرونباخ األفا (ahplA s’hcabnorC). وقد اأفادت نتيجة ال�شتبانة بثبات 
المقيا�ص بقيمة اإح�شائية بلغت 38.0، كما هو مو�سّ ح في الجدول 3. وتعتبر هذه النتيجة مرتفعة وبالتالي فهي �شالحة 
للا�شتخدام في الدرا�شة الحالية بغر�ص قيا�س اآراء الطالبات حول فاعلية معمل الواقع الافترا�سي في العملية التعليمية وتح�شين 
مخرجاتها. 
الجدول 3: نتائج ثبات المقيا�ص بكل بنوده ومحاوره في �سوء حجم العينة ال�شتطلاعية 
معادلة األفا كرونباخعدد العباراتحجم العينةالثبات
38.07204ال�شتبانة
87.06104المحور الأول = خ�شائ�ص تكنولوجيا الواقع الفترا�شي
17.01104المحور الثاني = توظيف الواقع الفترا�شي في مجال التدري�ص
وفًقا للجدول 3 اأعلاه، بلغت قيمة ثبات اأداة الدرا�شة لمقيا�ص ا�شتطلاع راأي الطالبات حول مدى فاعلية معمل المكعب 
الافترا�سي 38.0. نظًرا لحجم عينة الدرا�شة (04 طالبة) من جهة، وحجم المقيا�ص من حيث عدد البنود (72 بنًدا) من 
جهة اأخرى، فالنتيجة منطقية ومقبولة لغر�ص الدرا�شة الحالية من حيث �سمان م�شداقية النتيجة. وعند اعتبار التق�شيم 
الثنائي للمقيا�ص وفًقا لمحوريه، فقد �شّجل المحور الأول قيمة ثبات عالية اأي�سً ا (87.0)، بينما بلغ المحور الثاني درجة قريبة 
من درجة المحور الأول (17.0). وتعتبر كلتا الدرجتان منطقيتان ومقبولتان لغر�ص الدرا�شة الحالية. 
تجان�س مجموعتي الدرا�سة
للتاأكد من تجان�ص المجموعتين التجريبيتين للدرا�شة من حيث الم�شتوى التعليمي والثقافي وفيما يتعّلق بمو�شوع الدرا�شة، فقد 
قورن اأداء المجموعتين في التطبيق القبلي لمقيا�ص ا�شتطلاع الراأي حول مدى فاعلية الواقع الافترا�سي في العملية التعليمية 
من وجهة نظر طالبات كلية التربية (عينة الدرا�شة). وقد ُو�شّ ح ذلك في الجدول 4 اأدناه. 
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الجدول 4: نتائج اختبار مان ويتني (yentihW-nnaM) وم�شتوى دلالة الفروق بي نتائج التطبيق القبلي للمجموعتين







بالنظر اإلى الجدول 4 اأعلاه، وبالأخ�ص اإلى قيمتي كل من الــ (5.534 =U) والــ (300.1- =Z)، يتبّين عدم وجود 
فرق دال اإح�شائًيا بي اآراء طالبات المجموعة التجريبية الأولى (م�شاهدة وقراءة) والمجموعة التجريبية الثانية (قراءة فقط) 
من حيث التطبيق القبلي لمقيا�ص الراأي، اإذ ت�شير قيمة الدلالة اإلى 613.0، مما يدل على تجان�ص المجموعتين في ثقافة 
الواقع الافترا�سي العامة، والخلفية العلمية حوله من حيث طبيعته وخ�شائ�ص ومجالت توظيفه في العملية التعليمية ب�شكل 
عام، وفي التدري�ص ب�شكل خا�س. 
مصطلحات الدراسة
الواقع الافترا�سي:  
يتمّثل الواقع الافترا�سي وفًقا ل�شالم (4002) في اإمكانية تجاوز الواقع الحقيقي والدخول اإلى الخيال اأو اإلى عالم خيالي 
�شبيه كليا بالواقع الحقيقي. وقد �شُ ّمّم العالم الافترا�سي ليحّل محل الواقع الحقيقي نتيجة ل�شعوبة الو�شول اإلى هذا الاأخير 
ولم�شه، ونظًرا لحجمه وبعده الزماني والمكاني وخطورته مثل التواجد في مكان النفجارات، والبراكين، والحرائق، وغيرها من 
الأماكن الخطرة والبعيدة. وفي هذا الإطار، يعتبر الواقع الافترا�سي حًل واقعًيا ومثالًيا لم�شاهدة هذه الاأحداث من خلال 
الو�شائط الإلكترونية مثل الكمبيوتر وبرامجه التطبيقية الم�شممة لهذا الغر�ص.
ويعرف الواقع الافترا�سي، وفًقا لما ورد في عمل مهدي (5102)، باأّنه عبارة عن بيئة تفاعلية ثلثية الاأبعاد م�شممة 
ب�شكل كامل بوا�سطة الكمبيوتر وتبدو للم�شتخدم اأّنها واقعية. وفي هذا ال�سياق، فهي تتيح فر�س بناء بيئة افترا�سية ثلثية 
الاأبعاد تتفاعل عنا�سرها مع الم�شتخدم اأو الزائر بطريقة توهمه باأنه يعي�ص جزًءا من الم�شهد الذي يتابعه.
كما يرى جاك�شون (5102 ,noskcaJ)، اأّن الواقع الافترا�سي يتمّثل في ا�شتخدام تكنولوجيا الكمبيوتر لت�شميم بيئة 
تحاكي الواقع الحقيقي ب�شكل مخالف لواجهات ال�شتخدام التقليدي. فالواقع الافترا�سي ي�سع الم�شتخدمين في خبرة فعلية، 
بدًلا من م�شاهدة العملية على �شا�شة، فهم منغم�شون فيها ويتفاعلون مع عوالم الاأبعاد الثلثية. ومن خلال محاكاة كثير من 
الحوا�ص (الروؤية، وال�شمع، واللم�ص، وحتى ال�شم)، يتحّول الكمبيوتر اإلى بوابة للعالم ال�شناعي. وال�شيء الوحيد الذي يحد من 
الاقتراب من خبرات الواقع الافترا�سي هو المحتوى، واإمكانيات الكمبيوتر الرخي�شة. ويق�شد بذلك اأّنه ربما يكون المحتوى 
التعليمي جامد غير قابل للمعالجة الإلكترونية وتج�شيد واقعه في بيئات افترا�سية مما يحد من الاقتراب من الواقع. هذا 
من جهة، ومن جهة اأخرى، ربما تكون اأمكانيات الكمبيوتر �شعيفة وعائقة لإمكانية الاقتراب من خبرات الواقع الافترا�سي. 
وفي �سوء ما �شبق من تعريفات للواقع الافترا�سي، يمكن الخروج بتعريف خا�س للواقع الافترا�سي ب�شكل عام، ولمعمل 
المكعب التفاعلي (ebuC-I) ebuC evitcaretnI ب�شكل خا�س. فالواقع الافترا�سي كما يراه الباحث هو بيئة تفاعلية خيالية 
في غرفة مكعبة ال�شكل ومزّودة بكل اأجهزة التفاعل مع المحتوى المحيط بالمتعّلم. ويتم اإدارة هذه البيئة بوا�سطة الكمبيوتر 
لتحاكي الواقع الحقيقي في خ�شائ�شه، مما يجعل الم�شتخدم يعي�ص الخبرة كما هي في الواقع الحقيقي، وبالتالي يمكن توظيف 
هذه التقنية في التعليم وتو�شيل المفاهيم المجردة للمتعّلم ب�سهولة. 
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وجهة نظر الطلبة حول مدى فاعلية الواقع الافترا�سي في العملية التعليمية: 
تتعدد اأبعاد وجهات النظر اأو الراأي وتعريفاته العلمية. فهناك الراأي ال�شخ�شي، والراأي الخا�ص، وراأي الجماعة، وراأي 
الأغلبية، وراأي الأقلية، والراأي الئتلافي، وغيرها من الاأنواع والم�شميات (�سلمة، 7002). ونظًرا لطبيعة الدرا�شة الحالية 
المتعّلقة براأي طالبات جامعة قطر حول فاعلية الواقع الافترا�سي، يمكن التركيز على الراأي ال�شخ�شي الخا�ص بكل طالبة، 
حيث يمكن تعريف الراأي ال�شخ�شي في هذه الحالة وفًقا لــــ ال�ساعي (5102)، باأنه «ذلك العتقاد الذي يكونه الفرد 
لنف�شه بعد التفكير في مو�سوع معي، ويعبر عنه بطريقة �شخ�شية دون الخ�شية من الجهر به علنية». كما يعّرف الراأي 
المتعلق بالواقع الافترا�سي باأّنه «نوع من اأنواع التجاهات والأفكار والمعتقدات الفكرية المتعلقة بم�شاألة معينة اأو ق�سية فكرية 
اأو اجتماعية، والمتكونة عند الفرد نتيجة للقراءات الذاتية والم�شاهدات والممار�شات العملية الكفيلة بتكوين ثقافة ذاتية خا�سة 
به، ويمكن التعبير عنها بالقول والفعل، والدفاع عنها باعتبارها مكونة ل�شخ�شيته الذاتية» (ال�ساعي، 5102).
عرض نتائج الدراسة ومناقشتها 
بهدف  التو�شّ ل  اإلى  نتائج  الدرا�شة،  تم  اأخ�سعت  البيانات  لختبار  التوزيع  العتدالي  المتمثل  في  اختبار  �شابيرو-ويلك 
(tset kliW-oripahS) واختبار كولمجروف �سمرنوف (tset vonrimS-vorogomloK). ويو�شّ ح كل من الجدول 5 
والر�شم البياني 1 و2 نتائج الختبارين.













الر�سم البياني 1: التوزيع غير العتدالي لبيانات الدرا�شة لمجموعة الم�شاهدة والقراءة
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الر�سم البياني 2: التوزيع غير العتدالي لبيانات الدرا�شة لمجموعة القراءة فقط 
بالنظر اإلى الجدول 5 والر�شمين البيانيي 1 و2، يتبّين اأّن توزيع بيانات الدرا�شة لم تكن في �شكل اعتدالي عادي، بل 
اأخذت تميل اإلى نوع اللتواء اأو النحناء نحو اليمي، مما ُي�شّنف �سمن التوزيع ذي التجاه ال�سالب، حيث تتمركز الدرجات 
بي خانتي المتو�شط 3 فاأعلى اإلى 5. ويدل ذلك على اأّنها متجمعة في منطقة القيم العليا (عمر، فخرو، ال�سبيعي وتركي، 
6002؛ علام، 0102). كما يدل ذلك على اإيجابية راأي مجموعتي الدرا�شة حول فاعلية تكنولوجيا الواقع الافترا�سي في 
العملية التعليمية.  
وبناء على ذلك، تم ا�شتخدام الإح�شاء الو�شفي مثل المتو�شط والو�شيط والنحراف المعياري. وبما اأّن البيانات لا تتبع 
التوزيع العتدالي العادي كما �شبقت الإ�شارة، بل تتبع التوزيع الرتبي على مقيا�ص ليكرت الخما�شي حيث اللتواء ال�سالب نحو 
اليمي، فل بد من ا�شتخدام الختبارات اللابارامترية مثل اختبار ويلكوك�شون (tset noxocliW) للمقارنة بي الختبارات 
القلبية والبعدية للمجموعتين التجريبيتين للدرا�شة، كل على حدة، واختبار مان ويتني للتاأكد من دلالة الفرق بي الختبارات 
البعدية للمجموعتين المختلفتين (كيمير وجري، 8002 ,yarG & raemiK). ويظهر ذلك في الجدول 6.    

















يتبّين من خلال الجدول 6 اأّن هناك فرًقا اإح�شائًيا داًلا عند الم�شتوى 50.0، وذلك بي التطبيقين القبلي والبعدي لدى 
طالبات المجموعة الأولى (القراءة والم�شاهدة التفاعلية)، ول�شالح التطبيق البعدي. اأما الفرق بي التطبيقين في المجموعة 
الثانية (القراءة فقط)، فلم يكن كبًيرا لي�شل اإلى م�شتوى الدلالة. ويدل ذلك على اأثر القراءة والم�شاهدة التفاعلية والمعاي�شة 
الفعلية لتطبيقات الواقع الافترا�سي عبر معمل المكعب الافترا�سي التفاعلي في ت�شكيل وجهة نظر طالبات المجموعة الثانية 
(القراءة والم�شاهدة التفاعلية) ب�شاأن فاعلية الواقع الافترا�سي في العملية التعليمية. وتتوافق هذه النتيجة مع توقعات الباحث، 
وتتعار�ص مع ن�ص الفر�ص ال�شفري للدرا�شة الذي ين�ص على عدم وجود فرق دال اإح�شائًيا بي المجموعتين التجريبيتين 
للدرا�شة، مما يتيح للباحث بكل �سهولة رف�ص الفر�ص ال�شفري للدرا�شة. ويمكن ال�شتخلا�ص من النتيجة اأّن القراءة وحدها 
لم تكن كافية لإحداث فرق يذكر في وجهات نظر طالبات المجموعة الثانية بي التطبيقين القبلي والبعدي لنف�ص المجموعة. 
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وتتفق النتيجة مع درا�شة كل من توي�شوز (0102 ,zusyuT)، وكيــم (6002 ,miK) وبيلن�شـون وزمــــلائه (nosneliaB 
8002 ,.la te) ولي وزملائـــه (9002 ,.la te eeL) ، وينج وزملائه (0102 ,.la te gnaY)، وقا�شم (2102)، 
وتان وواف (3102 ,hguaW & naT)، ونوفل (3102) وعمارة ومحمد (6102 ,demmahoM & aramE) وهانج 
وزملائه (6102 ,.la te gnauH).
ولتعريف وجهات نظر اأفراد عينة الدرا�شة حول اأبعاد الدرا�شة الاأخرى المتمثلة في محوري المقيا�ص، وهما: خ�شائ�ص الواقع 
الافترا�سي واإمكانية توظيفه في العملية التعليمية، فيمكن عر�س هذه البيانات في الجدول 7. 
الجدول 7: الفرق بي التطبيقين القبلي والبعدي في محوري المقيا�ص لدى اأفراد مجموعتي الدرا�شة 
المجموعة الأولى: الم�شاهدة والقراءة



















عند اعتبار تفا�شيل المقيا�ص بمحوريه المتمثلين في خ�شائ�ص الواقع الافترا�سي وتوظيفه في العملية التعليمية، ُيظهر الجدول 
7 روؤية وا�شحة ب�شاأن الفرق بي التطبيقين القبلي والبعدي لكل محور على حدة في مجموعتي الدرا�شة. 
بالنظر اإلى الجدول 7 اأعلاه، وبالأخ�ص اإلى كل من قيم W وZ لكل من المحورين في المجموعتين، يتبّين اأّن هناك فرًقا 
اإح�شائًيا داًلا عند الم�شتوى 10.0 بي التطبيقين القبلي والبعدي عند اعتبار وجهة نظر المجموعة الأولى (الم�شاهدة والقراءة)، 
بينما لي�س هناك اأي فرق دال اإح�شائًيا بي التطبيقين القبلي والبعدي عند طالبات المجموعة الثانية (القراءة فقط). ويدل 
ذلك على فاعلية الواقع الافترا�سي في العملية التعليمية من وجهة نظر طالبات كلية التربية بجامعة قطر. ويمكن اإرجاع ذلك 
اإلى فاعلية الم�شاهدة والمعاي�شة والقراءة معا من حيث الدعم المتوفر من هذه العنا�سر، وغياب هذه الموؤثرات لدى المجموعة 
الثانية (مجموعة القراءة فقط). وهذا يعني عدم فاعلية القراءة منفردة في اإحداث الفارق في التاأثير بي المجموعتين. وتتفق 
النتيجة مع درا�شة يانج وزملائه (0102 ,.la te gnaY)، حيث الفرق الدال بي التطبيقين القبلي والبعدي للمجموعة 
التجريبية الأولى (م�شاهدة وقراءة) ل�شالح التطبيق البعدي.  
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للتاأكد من وجود فروق على �سعيد التطبيق البعدي بي المجموعتين في وجهات النظر، تم ا�شتخدام اختبار مان ويتني 
(yentihW-nnaM). ويو�شح الجدول 8 نتائج الختبار.
الجدول 8: نتائج اختبار مان ويتني (yentihW-nnaM) وم�شتوى دلالة الفروق بي نتائج التطبيق البعدي للمجموعتين
scitsitatS tseTsknaR   




















التيت�شح من خلال الجدول 8 وجود فروق دالة اإح�شائًيا بي متو�شط الرتب للتطبيق البعدي لكل من مجموعتي الدرا�شة 
(المجموعة الأولى = م�شاهدة وقراءة) و(المجموعة الثانية = قراءة فقط)؛ حيث اأّن قيمة U تعادل 00.772 وقيمة Z 
تعادل 482.3-، وهذه القيمة دالة اإح�شائًيا عند الم�شتوى 10.0. وبما اأّن متو�شط الرتب للتطبيق البعدي لمجموعة الم�شاهدة 
والقراءة يعادل 60.14 اأي اأكبر من متو�شط الرتب للتطبيق البعدي لمجموعة القراءة فقط (56.52)، فاإّن النتيجة 
ل�شالح التطبيق البعدي لمجموعة الم�شاهدة والقراءة. وُيلاحظ ذلك في جميع النتائج والمقارنات. فنتيجة المقيا�ص ككل كانت 
دالة عند م�شتوى الدلالة 10.0، والخ�شائ�ص عند الم�شتوى 50.0. اأما نتيجة التوظيف، فتوافقت مع نتيجة المقيا�ص ككل 
بمحوريه (الخ�شائ�ص والتوظيف) حيث كانت الدلالة عند الم�شتوى 10.0. ويعود �سبب ذلك اإلى اأثر الم�شاهدة والمعاي�شة 
والقراءة الذاتية المعززة للم�شاهدة والتفاعل في تكوين قناعات واتجاهات اإيجابية ت�شكل راأًيا ناقًدا للعنا�شر والمكونات. فيعتبر 
راأي طالبات المجموعة التجريبية الأولى (الم�شاهدة والقراءة) فيما يتعّلق بوظائف الواقع الافترا�سي ممثًل في معمل المكعب 
التفاعلي (ebuC-I) واإمكانيات توظيفه في العملية التعليمية، راأًيا نا�سًجا وفعاًل في تقييم المعمل واإ�شدار اأحكام �سديدة في 
مدى فاعليته في العملية التعليمية. ولذا، فيمكن ال�شت�شهاد هنا بما ورد في عمل علي وزملائها (2002 ,.la te ilA)، فيما 
يتعّلق بدور الواقع الافترا�سي في ت�شجيع الطالب على المعاي�شة والنغما�ص في الاأجواء الافترا�سية المحيطة الكفيلة بنقله من 
بيئته التعليمية اإلى بيئات خيالية تحاكي الواقع الحقيقي معتمًدا على اأكبر عدد ممكن من الحوا�ص الب�شرية كال�شمع والب�شر 
واللم�ص. كما يمكن تدعيم هذه النتيجة بفر�شية اأو نظرية بيلن�شون وزملائه (8002 ,.la te nosneliaB) المتعلقة بقدرة 
البيئات الافترا�سية على تغيير التركيبة الجتماعية لبيئات التعّلم الاأخرى، لما لهذه البيئات من اإمكانيات كفيلة بنقل الفرد 
من بيئته الحقيقية المعقدة في كثير من الاأحيان اإلى بيئة افترا�سية خيالية وب�شيطة. كما يمكن تدعيم النتيجة بما تو�شل اإليه 
هنج وزملائه (0102 ,.la te gnuH) من خل�سة تفيد بقدرة الواقع الافترا�سي على زيادة التح�شيل الدرا�شي وتكوين 
اتجاهات اإيجابية نحوه. وذلك بفعل مبداأ ونظرية �سكنر (8691 ,rennikS) المتعّلقة بمبداأ المثير وال�شتجابة والتفاعلية 
والتغذية الراجعة الفورية، غير المبا�شرة والمتمثلة ب�سرعة ال�شتجابة والتفاعلية من طرفي عملية المعاي�شة الفعلية مع الحدث 
الافترا�سي.
وتتوافق هذه النتيجة مع توقعات الباحث المتمثلة في وجود فرق دال اإح�شائًيا بي مجموعتي الدرا�شة ل�شالح المجموعة 
التجريبية الأولى (م�شاهدة + قراءة)، وتتعار�ص مع ن�ص الفر�ص ال�شفري للدرا�شة الذي ين�ص على عدم وجود فرق دال 
اإح�شائًيا بي المجموعتين التجريبيتين للدرا�شة، مما يتيح للباحث بكل �سهولة رف�ص هذا الفر�ص. ويمكن ال�شتخلا�ص من 
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النتيجة اأّن القراءة وحدها لم تكن كافية لإحداث اأثر يمكن اأن يترجم اإلى فرق كبير يذكر وله دلالة اإح�شائية في وجهات 
نظر طالبات المجموعة الثانية بي التطبيقين القبلي والبعدي لنف�ص المجموعة. وتتفق النتيجة مع درا�شة كل من كيم (,miK 
6002) وبيلن�شون وزملائه (8002 ,.la te nosneliaB) ولي وزملائه (9002 ,.la te eeL) وتوي�شوز (,zusyuT 
0102)، وينج وزملائه (0102 ,.la te gnaY)، وقا�شم (2102)، وتان وواف (3102 ,hguaW & naT)، ونوفل 
(3102) وعمارة ومحمد (6102 ,demmahoM & aramE) وهانج وزملائه (6102 ,.la te gnauH). وياأتي 
التفاق والتوافق بي نتيجة هذه الدرا�شة وكل هذه الدرا�شات على �سعيد فاعلية الواقع الافترا�سي باأ�شكاله المختلفة في 
الرتقاء بالعملية التعليمية وتح�شين مخرجاتها من حيث زيادة التح�شيل الدرا�شي من جهة، ومن حيث تو�سيع اإدراك المتعّلم 
لفهم الحقائق العلمية والنظريات بتاأثير الموؤثرات ال�شوتية والب�شرية من جهة اأخرى. ويتما�شى ذلك مع فكرة كّل من العتوم 
وزملائه (5102) التي تقوم على احتياج التعّلم الفعال لإدراك فعال.
توصيات الدراسة
نظًرا لما تو�شلت اإليه الدرا�شة من نتائج وملاحظات وتف�شيرات وتفعيل لإمكانيات تكنولوجيا الواقع الافترا�سي ب�شكل عام، 
والمكعب التفاعلي ب�شكل خا�س، يمكن التو�شية بما يلي: 
العمل على تنظيم دورات تدريبية وور�ص عمل تتعّلق بتدريب الطالبات المعّلمات على كيفية التعامل مع خ�شائ�ص  -
واإمكانيات نظام الواقع الافترا�سي ب�شكل عام، والمكعب التفاعلي ب�شكل خا�س، وال�شتفادة منها قدر الإمكان في 
التدري�ص الجامعي، وتفعيل اأ�ساليب التعّلم الإلكتروني، وتعزيز مبادئه النظرية والتطبيقية. 
العمل على ن�شر ثقافة الواقع الافترا�سي، وتعريف الطلبة بمعمل المكعب التفاعلي بجامعة قطر، وتكثيف الزيارات  -
لمعمل المكعب التفاعلي الافترا�سي بجامعة قطر للتعرف على التطبيقات، وال�شعي لتوظيفها تعليمًيا. 
اإقامة دورات تدريبية وور�ص عمل لتدريب الطلبة على كيفية التعامل مع معمل الواقع الافترا�سي اأو المكعب التفاعلي  -
(ebuC-I) وخ�شائ�شه الفنية القابلة للتوظيف في التعليم الجامعي.
ال�شتعانة بخبراء ت�شميم الر�شوم وال�شور الإلكترونية لت�شميم بيئات اإلكترونية �شبه واقعية تخدم العملية التعليمية.  -
ت�شجيع  البحوث  التربوية  التجريبية  الإجرائية  في  مجال  الواقع  الافترا�سي،  وعدم  ح�شرها  في  البحوث  الميدانية  -
الو�شفية. 
و�شع خطة لتطوير وتوفير التطبيقات التعليمية المنا�شبة لكافة العلوم والتخ�ش�شات الموجودة بالجامعة. -
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